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Announcement 
The 12th In ternational Congress of the In ternat ional Federation of the Society of Cosmetic Chemists 
will be held from September 13-17, 1982. Abstracts a re due before November 30, 1981. For furth er 
information contact Societe Franyaise de Cosmetologie, 44, rue du 22 Septembre, 92400 Courbevoie, Paris, 
France. 
